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 Gelombang 5 
  
16 Selasa 







1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 














: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Fisika 










: 01115004 - Fisika Dasar 1 
: 1A 
Dosen : NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 2020 23 Novr 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021 1 Feb 2021 
 6 Feb 2021 9 Feb 2021 
1 2001115001 SYIFFA NURUL SYAADAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
2 2001115002 ADINDA PERMATA FAHIRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 2001115003 SEKAR TYAS WIDYANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
4 2001115004 BERLIANI AMANDA DININGSIH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 2001115006 TORIQH MEIJI TSAQUILA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ √ 
14 90 
Jumlah hadir : 5.00 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
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Prog. Studi 
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: Pendidikan Fisika 




: Fisika Dasar 1 
: 1A 
: NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 2001115001 SYIFFA NURUL SYAADAH 83 80 78 78 79.00 B 
2 2001115002 ADINDA PERMATA FAHIRA 85 85 83 78 81.70 A 
3 2001115003 SEKAR TYAS WIDYANTI 85 85 80 78 80.95 A 
4 2001115004 BERLIANI AMANDA DININGSIH 85 85 82 78 81.45 A 




NYAI SUMINTEN, M.Pd. 
